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 معرض در كه دهد مي رخ بدن از نواحي در اغلبپوستي است كه  هاي يماريب ترين يعشا يكي ازمﻼسما  مقدمه:
اثر مخرب  تواند يمهلك بودن، به دليل ايجاد ظاهر نامناسب م يرغ رغم ي. اين بيماري علدارند قرار خورشيد نور
زندگي اجتماعي، تفريح و  هاي يطهبر كيفيت زندگي مبتﻼيان داشته باشد و بيشترين تأثير منفي را در ح
. هدف مطالعه حاضر بررسي مشخصات دموگرافيك بيماران مبتﻼ به سرگرمي و سﻼمت روحي بيماران بگذارد
  مﻼسما بود.
بيمار مبتﻼ  ٠٠٢ به بررسي مشخصات دموگرافيك ٧٩٣١-٨٩در سال مقطعي  -توصيفياين مطالعه  روش كار:
سال ماهه آخر  ٦پور كرمان و كلينيك بعثت در كننده به كلينيك پوست بيمارستان افضليمراجعه يبه مﻼسما
 شدت ارزيابي براي .نددخاب شنتصورت آسان و سرشماري اتصادفي بهها از طريق غير. نمونهپرداخت ٧٩٣١
وسعت منطقه درگيري . دش استفاده )ISAM( xednI ytireveS dna aerA amsaleM شاخص از مﻼسما
استفاده از ها با داده .ديتعيين گرد ٠-٤بندي شــدت تيرگــي براســاس درجه و ٠- ٦بنـدي بر اساس درجه
  .شدندتحليل وتجزيه ٠٢نسخه  SSPSافزار نرم
ابتﻼ به مدت زمان و   سن بروز بيماري آنها،ميانگين سني و %(  ٤٩/٥) زن ،بيشترين تعداد بيماران ها:يافته
 و%( ٠٩)هل أمتبيشترين تعداد افراد سال بود.  ٩/٦٦±٧/٩٤و  ٧٢/٤٠±٥/٤٧، ٦٣/٧٦±٩/٩٠ به ترتيب بيماري
 VIبيماران از نوع  بيشترپوست . %( ٨٦/٥كردند )و در خانه كار مي %( ٦٢/٥ودند )ﻼت دانشگاهي بيتحص داراي
بيماران  % ٥٣. % مشاهده شد ٨٣/٥سنتروفاشيال در  و %٩٢، منديبوﻻر در % ١٨/٥پترن مﻼسما در (. %٠٤بود )
در معرض  بابيماران  % ٣٣هاي پوستي هكلشدت  .كردنداستفاده ميكرم ضدآفتاب  % ٨١/٥ وي رايشآلوازم 
  بود. ٢/٠٦±١/٣١ ISAMميانگين امتياز  يافت.افزايش ميبا تغيير فصل %  ١٣/٥و  گرفتنفتاب قرار آ
هجيتن:يريگ  داد ناشن هعلاطم نيا جياتنينامز ناراميب هك امسﻼم هب ﻼتبميم رارق باتفآ رون ضرعم ردگدنري ،
هكل تدشنآ يتسوپ ياهيم شيازفا اهايدب. مرك زا هدافتسا نياربانب رد هﻼك و باتفآدض ياه و ناراميب نيا
يم هيصوت دارفا رياس نينچمه.دوش  
:يديلك تاملك تثعب كينيلك ،روپ يلضفا ناتسراميب ،تسوپ كينيلك ،امسﻼم ،ناراميب ،كيفارگومد تاصخشم 
Abstract 
Introduction: Melasma is one of the most common skin diseases that often occurs in areas of 
the body that are exposed to sunlight. Although it’s non-fatal, it can have a devastating effect on 
patients' quality of life due to its inappropriate appearance and has the most negative impact on 
patients' social life, leisure and mental health. This study aimed to evaluate the demographic 
characteristics of patients with Melasma. 
Materials and Methods: This descriptive cross-sectional study was performed on the 
demographic characteristics of 200 patients with Melasma referred to Afzalipour Hospital 
Dermatology Clinic and Besat Clinic during the last 6 months of 2018. Samples were selected by 
non-random sampling and census. Melasma Area and Severity Index (MASI) was used to 
evaluate Melasma severity. The extent of the area of conflict and the intensity of darkness were 
determined based on 0-6 and 0-4 rating, respectively. Data were analyzed by using SPSS 20. 
Results: Most of patients were female (94.5%). The average age of cases, the mean age of 
disease incidence and the mean duration of disease were 36.67±9.09, 27.04±5.74 and 9.66±7.49 
years. Most cases were married (90%) and were educated (26.5%) and were worked at home 
(68.5%). Fitzpatrick skin type was IV in 40% patients. Melasma pattern was found in 81.5%, 
mandibular in 29% and centrofacial in 38.5%. 35% of patients used cosmetics and 18.5% used 
sunscreen. The severity of skin patches was increased in 33% and 31.5% of patients when 
exposed to sunlight and the season was changed. The mean MASI score was 2.60±1.13. 
Conclusion: The results of this study showed that when patients with Melasma are exposed to 
sunlight, their skin spots intensities increase. Therefore, the use of sunscreen and hats is 
recommended in these patients as well as in others people. 
Keywords: Demographic Characteristics, Patients, Melasma, Dermatology Clinic, Afzalipour 
Hospital, Besat Clinic 
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